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Utstedelse av reketråltillatelser. Begrensning av rekefisket 
nord for 67° n.br. og Øst for o0 o.l. 
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~iskeridepartementet meddeler 30. mai 1979: 
På grunn av de begrensede fangstmuligheter i torskefiskeri-
ene er enkelte grupper av fartøyer for tiden uten brukbare drifts-
muligheter. For å avhjelpe denne situasjon er spørsmål om å til-
late et begrenset antall midlertidige reketråltillatelser gjeld-
ende for 1979 tatt opp til vurdering. 
. 
Fangstkapas.i teten i reketrålfisket. er større enn det en 
forsvarlig ressursforvaltning tillater. 'Begrensning i reketrål-
fisket må derfor vurderes. En slik begrensning vil også muliggjøre 
en mer rimelig fordeling av de tilgjengelige ressurser. 
På denne bakgrunn vil det bli fremlagt et forslag til 
regulering av reketrålfisket for alle fartøyer over 35 br.reg. 
tonn. Dette forslag bygger på en ordning med maksimalkvoter 
gradert etter fartøyenes størrelse. Forslaget vil bli drøftet 
med konsesjonsutvalget og lagt frem for de interesserte organisa-
sjoner. Avgjørelse av om en slik begrensning i reketrålfisket skal 
iverksettes vil bli truffet om kort tid. 
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